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STUDENT CHAMBER MUSIC 
April 15, 1992 
Wednesday, 6:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Brass Quintet No.3 
I. Allegro mod era to 
II. Andante 
Imperial Brass 
Robert Tremblay, trumpet Jason Menegakis, trumpet 
Matt Hammond, horn Chris Caproni, trombone 
Andrew Gamet, tuba 
Piano Quartet in C minor, Op . 15 
I . Allegro molto moderato 
II. Adagio 
Roksana Kaczmarek, violin 
Tanya Anisimova, cello 
Maciej Kaczmarek, viola 





La Cathedrale Engloutie Achille Claude Debussy 
(1862-1918) 
Harp Ensemble 
Claudia Valsi Melissa Bloemker 
LynnMichels HyungJungChoi 
Piano Trio in E-flat major, Op. 100 
II. Andante 
Penelope Wayne, violin John Crowley, cello 
Heidi Tsai, piano 
Piano Quintet in A major, "The Trout" 
N. Theme and Variations -Andantino 
Staphanie Hicks, violin Cheri Drummond, viola 
Mary Ann Loegering, cello Zhong-Bing Pan, bass 
Pei-Li Chuang, piano 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Franz Schubert 
